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APRESENTAÇÃO
Neste primeiro volume do número de 2010 da Alfa: revista de linguística, 
doze textos são publicados. A disposição de cada um deles na revista acabou 
obedecendo a uma ordem imprecisa, porque os artigos tratam de diferentes objetos 
por meio de abordagens distintas, mas, mesmo diante da diversidade, procurou-
se estabelecer algum critério de regularidade. Os cinco primeiros são artigos 
produzidos a partir da perspectiva de uma certa Análise de Discurso, que ora 
mantém um tom mais analítico ora, um tom mais teórico. O sexto artigo, embora 
também se fi lie a uma análise de discurso, dá maior ênfase às questões culturais 
para tratar de um discurso específi co, qual seja, o provérbio, em duas diferentes 
línguas, o português e o espanhol. Os três seguintes abordam, cada um num objeto 
distinto, aspectos da semântica, da enunciação e da argumentação. O décimo e 
o décimo primeiro artigo inserem-se na discussão de elementos gramaticais dos 
estudos linguísticos, enquanto o último, o décimo segundo, propõe uma forma de 
abordagem da descrição de línguas sinalizadas. Todos eles, por sua vez, refl etem 
algumas tendências dos estudos linguísticos atuais e sua reunião neste volume 
da revista pretende oferecer ao leitor uma oportunidade de examinar o que dizem, 
ao mesmo tempo que o convida a entrar no debate.
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